






















































































































pastinsilta  12 A  PL7O 
 
00521 HELSINKI  Puhelinvaihde 
 0204 2211  
Ratahallintokeskus  
Keskuskatu  8 
PL 185 
00101 HELSINKI  Puhelinvaihde 
 020 751 5111  
Espoon kaupunki  









Puhelinvaihde  (09) 816 21  
YTV 
O
pastinsilta  6 A  
PL521  
00521 HELSINKI  Puhelinvaihde 
 (09) 156 11  
Uudenm
aan liitto 
Aleksanterin katu  48 A 
00100 HELSINKI  Puhelinvaihde 
 (09) 4767 411  
Kirkkonum
m
en kunta  
Asem








Puhelinvaihde  (09) 2967 1  
Vihdin kunta  
Asem







Puhelinvaihde  (09) 224 221  
Lohjan kaupunki  

















































































































































































käytön kehitys painottuu yhä enem
m
an pääkaupunki-
seudun reuna-alueille  ja sen  kehysaluelile.  H
elsingin 












aan vuoteen  2050  mennessä. Kasvu olisi siten peräti 
 700 000  asukasta. 
M
etropolialueen suunnittelussa  on  siis varauduttava 
tuoreisiin ideoihin kaupunkisuunnittelussa sekä seu-
dullisella että paikallisella tasolla. H
elsingin seudun  kunnat 
 ovat täm
än takia järjestäneet kansainvälisen  Greater Helsinki 2050 
 -ideakilpailun,  jonka tulokset 




isen  ja  liikenteen 
 (M
A
L)  yhteistyötä. Kilpailijoilta odotetaan 
kokonaisvisiota seudusta, joka m





vuoteen  2050  m
ennessä ekologisesti, taloudellisesti, 
kulttuurisesti  ja  sosiaalisesti kestävällä tavalla. 
Edellä esitetyn H
elsingin seudun tulevaisuuskehi-
tyksen valossa ovat  jo




isajattelussa  ja  liikkum
isessa aiheuttaneet 
haasteita yhdyskuntasuunnittelulle. Liikennesuunnit-









pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue  on  laajentunut. 
Liikennöinti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta pää-
kaupunkiseudulle  on  kaksinkertaistunut  20  vuodessa  ja 








yös Turunväylällä (valtatie  1)  Espoon 














istan alueella, jonne  on  kaa-
vailtu sijoitettavaksi lähes  20 000  asukasta  ja  3 000  työpaikkaa. Myös Veikkolassa, Vihdissä 













aankäytön  ja  liiken- 
teen kasvunäkym






istä kokonaisuutena, joka liittyy m
yös m
andollisen 
Lohjan  ja  Turun suunnan rautatieliikenteen kehittä-
m
iseen. Toteutuessaan  rata  kiihdyttäisi  m
aankäytön 
kehitystä liikennekäytävän alueella. Liikennekäytävä-
selvitys koskee Eurooppatien  E
18  liikennekäytävää  Kehä 
 111:n  (kantatie  50)  ja  Lohjan välisellä alueella. 
Tieverkon osalta selvitysalueeseen kuuluvat Turun- 
väylä H
evoskallion eritasoliittym
än itäpuolelta Kehä  111:n 
 länsipuolelle  sekä seututie  110  M
yllylam
m
elta  (valtatieltä 
 25)  Kehä  III: Ile.  Tarkasteluissa  m
ääriteltiin 
m
aankäytön  ja  m
uun  tie-  ja  katuverkon  yhdistym
inen 
edellä m
ainittuihin väyliin.  R
adan  osalta suunnittelu- 
alue alkoi Espoon keskuksesta  ja  päättyi Lohjalle. 
Selvityksessä  on  esitetty vuoden  2030  ennusteiden 
perusteella väylien kehittäm
isen  tie-  ja  liikennetekni-set 






oinnin  ja  jatkosuun-




















singin  ja  Pietarin yhdistävään Eurooppatiehen  E
18  kuuluva Turunväylä (valtatie 
 1).  Turunväylä  on 2+2-
kaistainen  m
oottoritie.  S
e  kuuluu m
yös ehdotettuun 
runkotieverkkoon. Turunväylän rinnakkaistieriä toim
ii 
seututie  110  (Espoossa N
upurintie sekä Vihdissä  ja  Lohjalla Turuntie), joka 




Tietekniset  lähtökohdat perustuvat Tiehallinnon  m
ää
-rittelemiin 
 alueen tieverkon kehittäm
istavoitteisiin, 
joista keskeisin tavoite  on  turvata Turunväylän laatu-
taso Suom
en tärkeim
pänä kansainvälisenä  ja  valta- 
kunnallisena yhteytenä. Seututie  110 on  seudullinen  yhteys, joka palvelee alueen maankäyttöä. Molem-
m
at väylät kuuluvat joukkoliikenteen laatukäytäviin. 
Liikenne-  ja
  viestintäm
inisteriö  asetti loppuvuonna  2004 
 työryhm
än selvittäm







Salo)  tarvetta  ja
  m
andollisia 
linjausvaihtoehtoja jatkosuunnittelupäätöstä  ja
  tule-
via  kaavavarauksia  varten. Selvitystyö alkoi vuonna  2005 
 ja  vuonna  2006  valm
istui työryhm
än työn tu-




 ja  vaikutusten arviointi". Johtopäätöksenään 
seurantaryhm
ä esitti, että nopean junayhteyden 
kehittäm
inen perustuisi toistaiseksi nykyisen  radan  parantamiseen. Uusi nopea junayhteys 
















Espoo tulee varautua uuteen Lohjan 
kautta kulkevaan linjaukseen. Espoon  ja  Lohjan väli-










joka  on  täm











keskustassa  ja  m
andollisesti Virkkalassa. Tässä sel-
vityksessä ei ole siten tutkittu kaukoliikenteen rataa  ja 




edellyttää, että kaupunkirata  on  jatkettu Leppävaa
-rasta 
 Espoon keskukseen. 
Turunväylän vuoden keskim
ääräinen arkivuorokau-
siliikenne  on  N
upurin  kohdalla yli  40 000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Seututien  110  (N
upurintie)  Espoon 
osuudella liikennettä  on  kohdasta riippuen  3 500-




 pienenee olennaisesti vasta valtatien  2
  erkane-
m
iskohdassa Palojärvellä. Palojärven  länsipuolella 
keskim
ääräinen arkivuorokausiliikenne  on  yli  21 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikennekäytävän  alueella asuu lähes  50 000  asu-
kasta.  Asukasm
äärän  on  arvioitu kasvavan vuoteen  2030 
 m
ennessä  36 000-56 000  asukkaalla riippuen 
m
uun m
uassa  radan  toteutum
isesta. 
Turunväylän kapasiteetin käyttöaste Kehä  111:n  ja
  Kehä 
 11:n  välillä  on  yksi pääkaupunkiseudun korkeim
-
m
ista. Kehä  111:n  ulkopuolella kapasiteettia  on  vielä 
hiem
anjäljellä, m
utta liikenteen nopean kasvun (noin  15 
%
15  vuotta) takia Turunvaylän kapasiteetti uhkaa 
täyttyä pian vuoden  2010  jälkeen, vaikka lähialueen 
m




aankäytön  ja  liikenteen kasvu vaatii liikenneverkon 
kehittäm
istoim
ia, jotta liikenteen sujuvuus  ja  turval-





at kasvat erittäin 
suuriksi  ja








teiden  1  ja  2  vaikutusalueilla. 
Työssä  on  tutkittu kahta vaihtoehtoista liikennejärjes-
telm
än päävaihtoehtoa. Bussiliikenteeseen perustu-
vassa  päävaihtoehdossa  (0+)  nykyistä bussiliikenne-
tarjontaa täydennetään m
aankäytön kehityksen  syn-
nyttäm
än lisäkysynnän  perusteella. Asukasm
äärän  on 
 arvioitu silloin kasvavan noin  36 000  asukkaalla. 
Espoosta länteen kaavailtuun rataan perustuvan 
päävaihtoehdon osalta  on  tutkittu taajam
a-  ja  kau-
punkirataliikennevaihtoehdot,  joissa asukasm
äärän 




säksi  työn aikana tutkittiin vaihtoehtoja H
istan alueen 
kytkem
iseksi alueen päätieverkkoon. 
Bussiliikennevaihtoehdossa  Turunväylän liikenne- 
m
ääräksi arkisin vuonna  2030 on  arvioitu H
istan  ja  Kehä 
 111:n  välillä noin  73 000  autoa vuorokaudessa, 
H
istan  ja  Palojärven  välillä noin  55 000  autoa vuo-
rokaudessa  ja  Palojärven  länsipuolella  32 000  autoa 
vuorokaudessa. Seututien  1 1 0  liikennem
äärät  vaih-
televat arkisin  2 600-12 000  autoon vuorokaudes-
sa. Joukkoliikenteen osuus olisi ennusteen m
ukaan 
Kehä  111:n  kohdalla  14-15  %
ja  Espoonja  Kirkkonum
-
m







aankäytön kasvun sisältäväs-sä 
 ratavaihtoehdossa  Turunväylän liikennem
ääriksi 
arkisin vuonna  2030 on  arvioitu H
istan  ja  K
ehä  111:n  välillä noin 
 81 000  autoa vuorokaudessa, H
istan  ja  Palojärven 
 välillä  58 000-62 000  autoa vuorokau-
dessa  ja  Palojärven  länsipuolella  32 000  autoa vuo-
rokaudessa. Seututien  1 1 0  liikennem
äärät  vaihte-





osuus kasvaisi ennusteiden m








Selvityksen tavoitteena oli osoittaa alueen tieverkon  ja 






ukainen  ja  tehokas kehittämispolku niin sanotun neliporrasperi-
aatteen hengen m
ukaisesti.  R
adan  osalta  on  selvitet-
ty  sen  tarjoam







ata  tarjoaisi hankeryhmän mielestä hyvän pohjan alueen 
m
aankäytön kehittäm
iselle, joka edistäisi joukkolii-
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Ehdot  ettujen  toim





































































































































Alueiden suunnittelu  ja  rakentum
inen,  
-  
Tehdään  koko  ajan  m
































Turunväylän liikenteen  hallinnan ja  tie- 
0,5  






isella.  Lisäopasteita  tarvitaan vuoden  
• 	
U













Liikenteen ohjaus ruuhka-aikoina seutu-  
-  
Vuoden  2020  jälkeen, ellei  Turunväylälle  ole tehty 
tielle  1 10  Veikkolan  ja  Am
m
ässuon välil- 
lisäkaistoja Histan  ja  Palojärven  välille.  
U


































Kevyen  liikenteenväylä seututielle  1 10 
3,0  
Tarve riippuu  Histan  alueen toteuttam
isesta. Väylä  
Brobackantien  ja  Am
m
ässuontien liitty-  
on  toisaalta tarpeellinen  jo  nyt. Toteuttam
inen  vuo - 
mien  välille liittym
ä-ja  linja-autopysäkki-  








ässuon  nykyisen  entasoliittym
än  
1 ,0  
Riippuu  Histan  alueen toteuttam




ä  toteutetaan  ja  Am
m







______________  tä  ei tarvita. Toteuttam
inen vuosina  2012-201 5.  
______ ______ ______  
Kapeat  lisäkaistat Turunväylälle  (kol-  
2,0  
Kaistat  ovat tarpeen vuoden  2010  jälkeen ilm
an  
m
annet kaistat) tietilan jäsentelyllä  His-  
Histan rakentum
istakin.  Jos  lisäkaistat  voidaan  
tan  ja  Kehä  111:n  välille 
toteuttaa  kehittäm




dettä  tarvita.  
______ ______ 
______ 




Tarve riippuu alueen m
aankäytön rakentum
isesta  
Histan  ja  Kehä  111:n  välillä  1-vaihe  
mm.  Nupurinkartanossa  ja  Histassa.  Toim
enpiteitä  • _ •  
U
  •  




inen  2010-2020.  
______ ______ ______  
Kevyen liikenteen väylä  seututien  1 1 0 
3,0  
Histan  ja  Veikkolan  m




ästä  Veik-  
väylän tarpeeseen. Toteuttam
inen vuosina  2015—
 
kolaan  liittym





Seututien  1 10  parantam
inen Veikkolan  
1 ,0  
























iseen. Voidaan  
• • •  










sesta  vuoden  2015  jälkeen.  
______ ______ ______ 
Liittym
ien  parantam











iseen. Voidaan tehdä  useam
- 




assa  vaiheessa. Arvio toteuttam
isesta vuoden  
__________________________________ 
______________  
201 5-2020  jälkeen.  
______ 
______ ______  
Veikkolan  eritasoliittym










Turunväylän pohjoispuolelle.  Liikenteellisen  tar- 
yhteys  seututielle  1 1 0 
peen  m
ukaan (ilm




töä) lisäkapasiteettia  tarvitaan vuoden  2030  tienoil- 
__________________________________ 
______________  
la.  Voidaan toteuttaa useam
m
assa vaiheessa.  
______ 






an perusteella.  


















































































































































Histan  uusi  eritasoliittym









inen  Hel-  
liikenteen  vaihtopysäkit  voidaan toteuttaa  vaiheit- 
singin  suuntaa  palvelevaksi suuntaisliit-  
tam.  Toim




isestä  ja  ne olisivat tarpeellisia m
elko pian  
Histan  rakentam
isen alettua. Toteuttam
inen  vuo- 
_______________________________ _____________  den 2012  jälkeen.  
______ _____ 
_____  
Turunväylän  lisäkaistat  (kolm
annet  kais-  
18,0  
Kehä  111:n  eritasoliittym
än kaksikaistaiset erkane- 
tat)  Hista—
Kehä  Ill  m
ukaan lukien Kehä  
m
isetja liittym








an  Histan rakentum
istakin.  Kehä  111:n  eri- 
tasoliittym
än  parantam
inen ajankohtaista vuoden  
__________________________________ 
______________  











ja  Brobackanen  välille  
nen.  Rakentam
inen ajankohtaista arviolta vuoden  
__________________________________ ______________  








inen ennen vuotta  2030.  
m
ukaan lukien  Palojärven entasoliitty- 
•  
män  parantam
inen sekä  m
eluntorjunta 
_______________ _____________________________________________ _______ ______ 
______  








joispuolelle Histan  ja  Veikkolan välille  
_______________ 
nen.  Arvio rakentam

































tokset  Siikajärventiellä  ja  Veikkolan  län-  
Toteuttam
inen vuoden  2025  jälkeen.  
sipuolella
_______________ 







€,  josta tiejärjestelyjen
 osu
u
s  82,0 M

































inen ennen vuotta  2015 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ot  huvudstadsregionens perifera och krans-
om
råden.  I  dag har H
elsingforsregionens  14  kom
-
m
uner  ca 1,3  m




råde har varit  en  av  de  snabbaste i  Europa de 
 senaste decennierna och tillväxten förut-






a sig två m
iljoner, d.v.s. öka m
ed  till 
 och m
ed  ca 700 000  invånare fram
  till år 2050.  Vid 
planering av m
etropolom
rådet bör stadsplaneringen 
därför vara beredd  p  nya idéer såväl  på regional  som
  på 





har därför anordnat  den  internationella idétävlingen  Greater Helsinki 2050, 
 vars resultat publiceras i slutet 
av  år 2007.  Tävlingen  är en del  av det intensifierade 
sam
arbetet kring m
arkanvändning, boende och trafik 
(M
AL) i H
elsingforsregionen. Av tävlingsdeltagarna 
förväntas  en  sådan helhetsvision för regionen, som
 
före  år 2050  m





förverkligas  på  ett ekologiskt, kulturellt och socialt 
hållbart sätt.  




elsingforsregionen har redan  d
e
  nuvarande för-
ändringarna i m








råde  till e
n






  en  följd av detta. Trafiken mellan huvudstadsregionen 
och om
råden utanför har fördubblats  på 20 år  och 




har lett  till en  kraftig trafikökning även  på  Aboleden  (riksväg 
 1)  m
ellan  E
sbo  och Lojo, där trafikm
ängder-
na ökat m
ed  ca 40  %
  på  tio  år. 
I  E
sbo  undersöks  en  kraftig utveckling av m
arkan-
vändningen  bland  annat i H
ista. N
ästan  20 000  in-
vånare och  3 000  arbetsplatser planeras för lokal-
isering där. Ä
ven i  V
eikkola,  Vichtis  och Lojo upp-
rättas m
arkanvändningsplaner som
 innebär allt fler 
invånare, tjänster, arbetsplatser sam
t andra funktion-
er som
 ökar trafiken efter trafikkorridorerna. 
M
arkanvändningen och tillväxtprognoserna för trafik- 
en i Aboledens trafikkorridor har gett  en  anledning 





  en  helhet, där också 
utvecklingen av  e
n
  eventuell järnvägstrafik  m
o
t  Lojo 
 och A
bo ingår.  O
m
  banan skulle förverkligas, 
skulle m







ing Ill  (stam
väg  50)  och 
Lojo. För vägnätets  del  ingår i utredningsom
rådet 
Aboleden, avsnittet från  den  östra sidan av H
evos-kallio 
 planskilda  anslutning  till R
ing  lll:s  västra sida, 
sam
t regionväg  110  från M
yllylam
pi (riksväg  25) till 
R
ing Ill. I  utredningen definierades m
arkanvändning-
ens och det övriga väg- och gatunätets koppling  till 
 näm
nda trafikleder. För banans  del  sträcker sig 
planeringsom
rådet från  E
sbo  centrum
  till  Lojo.  
I  utredningen föreslås, baserat  på  prognoserna för  år 2030, 
 väg- och trafiktekniska standarder för trafik-












 utgångspunkt i beslutsfattandet, vid 
program



















Aboleden  (riksväg  1),  som
 hör  till  Europaväg  E
18  och förbinder Åbo, Helsingfors och S:t 
 P
etersburg, är  planeringsområdets huvudled. Aboleden 
 är en m
otor-
väg m
ed  2+2  körfält och hör också  till  det föreslagna 
stom
vägnätet. Som
 Aboledens parallellväg fungerar 
regionväg  110  (N




vägen i Vichtis och Lojo),  en  landsväg m
ed två kör-
fält, utrustad m
ed plananslutningar.  
D




r  att trygga 
Aboledens  standard  som
 Finlands viktigaste  inter-
nationella och nationella vägförbindelse.  R
egion-










inisteriet tillsatte, för beslut om
 
fortsatt planering och för kom
m
ande planreservering-
ar,  I  slutet av  år 2004 en  arbetsgrupp för att utreda 
behov-et  av  den  s.k.  ELSA-banan  (E
sbo —
Lojo—
Salo)  samt eventuella sträckni ngsalternativ. Utred 
 n  ings-arbetet inleddes 










följningsgruppen  att utvecklingen av  en  snabb tåg-
förbindelse tillsvidare skall baseras  p
å
  förbättring 
av  den  befintliga banan. D
et  är dock  nödvändigt att 
m
ed tanke  på  H
elsingfors—
Åbo förbindelseavsnittets 




a  en  ny, snabb tågförbindelse i m
arkanvändnings- 
planerna som
  en  reservering  på  lång sikt. 
G
ällande avsnittet  S
alo—
Esbo  bör  m
an  förebereda  sig 
 på en  ny bansträckning  via  Lojo.  Banförbindelsen 
m
ellan  E
sbo  och Lojo bör enligt uppföljningsgruppen 
basera sig  på en  reservering i  den  godkända  land-





  är  utgångspunkten för denna utredning. Banan 







uijala, Lojo  station,  Lojo  centrum
 och 
eventuellt i Virkby.  E
n  fjärrtrafikbana  och relaterade 
frågor har således inte undersökts i denna utredning. 
Byggandet av banan förutsätter att stadsbanan har 
förlängts från Alberga  till  E









upurböle  är  drygt  40 000  fordon  per  dygn. Trafiken  på 
 vägavsnittet i  E
sbo  (N
upurbölevägen)  är,  bero-
ende  på  platsen,  3 500-6 300  fordon  per  dygn. 
Västerut m
inskar Aboledens trafik väsentligt först där 
riksväg  2
 ta
r  av i  P
alojärvi.  Väster om
  P
alojärvi  är  medelvardagsdygnstrafiken 
 m
er  än 21 000  fordon  per 
 dygn.  
I  trafikkorridorens om
råde bor inem




ed  36 000-
56 000  invånare fram
  till år 2030,  beroende bl.a.  på  om banan förverkligas eller inte. 




ing Ill  och  R
ing II, är en  av  de  största i huvud-
stadsregionen. U
tanför  R
ing III  finns det ännu  en del  outnyttjad kapacitet, 
 m
en på  grund av  den  snabba 
trafiktillväxten  (ca I 5 %
15 år) tar  Aboledens  kapacitet  slut 
 strax efter  år 2010,  även om
 inga betydande för-
ändringar i närom
rådets m




förbättringsåtgärder i trafiknätet för att trygga trafik-
fram
kom
lighet och -säkerhet i vägkorridoren. U
tan 
utvecklingsåtgärder växer trafikproblem
en sig  s
å
  stora att 




hetsförutsättningarna för bl.a. näringslivet 
inom
 influensom
rådet för riksvägarna  I  och  2.  
Två huvudalternativ för trafiksystem
et har undersökts 
i utredningen. H
uvudalternativet för kollektivtrafiken 
i trafikkorridoren  är system
 0+,  som
 baserar sig  på  busstrafik. 
 I  alternativet kom
pletteras det nuvarande 








ängden har beräknats att  då  öka m
ed  ca 
36 000  personer. Två alternativ, tätorts- och stads-
banetrafik, har undersökts för det huvudalternativ 
som
 baserar sig  på en  eventuell bana från  E
sbo  västerut. 
 I  alternativen antas invånarm
ängden öka 
m
ed  56 000  personer.  E
n
  egen trafikprognos har 
gjorts för alla alternativ.  U
nder  arbetet har dess-
utom
 olika alternativ för att ansluta Hista  till  om
rådets 
huvudvägnät undersökts.  
I  busstrafikalternativet  har vardagstrafikm
ängderna  på 
 Åboleden  m
ellan H
ista och  R
ing Ill år 2030 be-
räknats  till ca 73 000  fordon  per  dygn, m
ellan  H
is- 
ta och  P
alojärvi  till ca 55 000  fordon  per  dygn och 
väster om
  P
alojärvi  till 32 000  fordon  p
e




  regionväg  110  varierar m
el-
Ian 2 600  och
  12 000  fordon  p
e
r  dygn. K
ollektiv-




  vid  R
ing Ill  och  ca 8  %
  på  gränsen m
ellan  E
sbo  och Kyrkslätt. 
 
I  banalternativet, som
 innebär  en  kraftigare tillväxt 
i m
arkanvändningen , har vardagstrafikm
ängderna  år 2030 
 m
ellan H
ista och  R
ing Ill  beräknats  till ca 
81 000  fordon  per  dygn, m
ellan H
ista och  P
alojärvi  till 
58 000-62 000  fordon  per  dygn och väster om
  P
alo-
järvi  till 32 000  fordon  per  dygn. Trafikm
ängderna  på 
 regionväg  110  varierar m
ellan  2 600  och  13 000  fordon 
 per  dygn.  I  och m
ed banan och m
arkanvänd-
ningens ökade tillväxt skulle kollektivtrafikens andel 
enligt prognosen öka m
ed  2
-3
  procentenheter jäm
-
fört m







ed utredningen var att i  den  s.k. fyrstegsprin-
cipens  anda anvisa ett ändam
ålsenligt och effektivt 
utvecklingsprogram
 för om
rådets vägnät, relaterad 
m
arkanvändning och för det övriga trafiksystem
ets 
utveckling. För banans  del  har det utretts vilka utm
a-
ningar och m




gruppen anser att banan skulle erbjuda  en god  grund 
för att utveckla om
rådets m











  kollektivtrafik. D















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Indelning av  de  föreslagna åtgärderna i etapper och kostnader sam
t  en  prelim






















































































Planenng  och utbyggnad av om
rådena,  
-  





• •  

























ationen gällande  
0,5  
Från och m
ed  år 2008  ges effektivare  inform
ation.  
boleden utvecklas  
______________  





ing  på  regionväg  1 10,  
-  
Efter  år 2020  ifall  tilläggskärfält  inte har byggts  på  
avsnittet  Veikkola—
Käringm
ossen,  under  
Aboleden  m






________________________________________________ _______ _______ _______ 
Trafi kfram
kom




















Gång- och cykelled vid regionväg  110, 
3,0  
Behovet beror  på  Histaom
rådets  utbyggnad.  GC
- 
m
ellan  Brobackavägens  och 
leden behövs  å  andra sidan redan  nu.  Utbyggnad  
Käringm
ossavägens  anslutningar, 
åren  2010-2012.  







ossens  nuvarande  planskilda  
1 ,0  
Beror  på  Histaom
rådets  utbyggnad. Inga åtgärder 
anslutning förbättras 
behövs om
  Hista planskilda  anslutning byggs och  
Käringm
ossens planskilda  anslutning ändras  till en  
____________________________________ 
_______________  





ala  tilläggskärfält  till  Aboleden  (de 
2,0  
Kärfälten  behövs efter  år 2020  även om
  Hista - 
tredje  kärfältena)  genom
 att differentiera 
om
rådet inte utbyggs.  Atgärden  behövs inte om
 
avsnittet  Hista—
Ring III  
tilläggskörfälten kan byggas som







a  på  regionväg  1 1 0 
8,0  




ellan  Hista  och  Ring III,  
förverkligas  bl.a.  i  Nupurinkartano  och  Hista. 
• • • • 	
•  
etapp  I  
Åtgärderna kan vidtas i sm
å och enskilda helheter.  
__________________________________ 
______________  
Utbyggnad åren  2010-2020.  
______ 
______ ______  
En GC-led  längs regionväg  110  från  
3,0  
M
arkanvändningens tillväxt i  Hista  och  Veikkola  
Käringm
ossavägens  anslutning, 
påverkar behovet av leden. Utbyggnad åren  2015—
  
______  
inklusive anslutnings- och hållplats-  
2020.  
regleringar i  Veikkola  
_______________ 
_____________________________________________ _______ ______ 
_______  
Regionväg  1 1 0  förbättras i  Veikkola  
1 ,0  
Beror  på  trafiksäkerhetssituationens och 
tätort 
m
arkanvändningens utveckling. Utbyggnad  
____________________________________ 
_______________  
uppskattningsvis efter  år 2020.  
_______ ______ 
_______  
En GC-led  längs regionväg  1 10  från  
3,5  
M
arkanvändningens utveckling i  Num
m
elas  södra  
Veikkola  via  Num
m
elas  södra delar  till  






tidpunkterna.  Kan  byggas i etapper. Utbyggnad  
__________________________________ 
______________  




a  vid regionväg  110 
2,5  
M
arkanvändningens utveckling i  Num
m
elas  södra 
förbättras i  Num
m
elas  södra delar 
delar inverkar  på  utbyggnaden.  Kan  byggas i flera  
• • • •  







Byteshållplatserna i  Veikkola  planskilda  
2,0  
Utbyggnaden  är  förknippad m
ed  m
ark- 
anslutning och  förbättnng  av 
användningens utvidgning norr om
  Aboleden.  
anslutningen inklusive  en  förbindelse  till  
Enligt trafikbehovet (exklusive m
arkanvändningen  
U  •  N
  
regionväg  1 10 




































































































































































Hista  nya  planskilda  anslutning och  
6,5 
Den  korsande förbindelsen i  Hista planskilda 
Käringm
ossens planskilda  anslutning 
anslutning och kollektivtrafikens byteshållplatser 
ändras  till  enkla anslutningar som
 
kan byggas i etapper. Behovet av åtgärderna beror 
betjänar  Helsingforsriktningen  
på  Histaom
rådets  utveckling och  de är  nödvändiga 
rätt snart när byggandet av  Histaom
rådet  har  
__________________________________ 
______________  
inletts. Utbyggnad efter  år 2012.  
______ 
______ ______  
Tilläggskörfält  på  Aboleden  (de  tredje  
18,0  
Avfarterna och  påfartem
a  m
ed två körfält i  den  
körfältena)  inklusive  Hista—
Ring Ill,  
planskilda  anslutningen  till Ring Ill  kan byggas som
 
förbättring av  den  planskilda  
ett separat projekt. Tilläggskörfälten  är  nödvändiga 
anslutningen  till Ring Ill  sam
t buller- 
före  år 201 5  även om
  Hista  inte bebyggs. 
bekäm
pning 
Förbättringen av  den  planskilda  anslutningen  till  
____________________________________ _______________  
Ring Ill  blir aktuell om








arkanvändningens utveckling inverkar  på  
Gum
bölevägen  och  Brobackavägen 
uthyggnaden.  Utbyggnad uppskattningsvis efter  år  





Tilläggskörfält  på  Aboleden, Hista—
  
16,0  
Utbyggnad före  år 2030.  
Palojärvi,  inklusive förbättring av  Palo-  
•  




_______________ _____________________________________________ ______ 
______ 
_______  
Nya parallellvägar norr om
  Aboleden  
8,0  
M
arkanvändningens utveckling påverkar  på  
m
ellan  Hista  och  Veikkola  


































 byggandet av banan  
2,0  
Ansluter  till  byggandet av  (Esbo) —
Hista—
Lojo - 
förorsakar  på  Siikajärvivägen  och väster 
banan. Utbyggnad efter  år 2025.  
om
Veikkola  
______________ __________________________________________ ______ ______ ______  
Totalkostnad för åtgärderna  
401,0 M
€,  varav vägreglerin
gar u







































  första angelägenhetsklassen, genom
förande före  år 2015 
11=
 Den  andra angelägenhetsklassen, genom
förande  under  åren  2015-2020 
111= Den  tredje angelägenhetsklassen, genom


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arka  stel  
Teem
a  2 	
T
eem
a  3  
-  Ja  katuverkon  R
adan


























































































































eille  ja  pääkaupunkiseudun  kehyskuntiin. T
yössäkäynti  
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta pääkaupunkiseudulle  on 
 kaksinkertaistunut  20  vuodessa. N
ykyisin  40-50  %
  pääkaupunkiseudun 
 kehyskuntien työllisistä  käy töissä 
pääkaupunkiseudulla. Lohjan tasolta pääkaupunkiseu-
dulla  pendelöivien  osuus  on  noin  20  %
.  Täm





Turunväylällä  Espoon  ja  Lohjan välillä, m
issä liikenne- 
m









istan  alueella, jonne  on  kaavail-





uissa alueen kunnissa, Veikkolassa, 
Vihdissä  ja  Lohjalla  m
aankäyttö  kehittyy  ja sen  eteen 
tehdään m
aankäytön suunnittelua. 
Turunväylän  liikennekäytävän  m
aankäytön  ja  liikenteen  
kasvunäkym
ät  toivat tarpeen tarkastella alueen liikenne- 
järjestelm
än  ja  m
aankäytön kehittäm
istä kokonaisuute-
na, joka liittyy m
yös m
andollisen Lohjan  ja  Turun suun-
nan rautatieliikenteen kehittäm







en  ja  Lohjan alueilla. Selvitystyön 
laatim
iselle asetettiin seuraavat  osatavoitteet:  
O







työn aikana  luoduissa  eri  vaihtoehdoissa  ja  vaiheis-
sa. 
O
soittaa  liikenneverkon  todennäköiset  ja  m
andolli- 
set  kehittäm
istarpeet  sekä niiden riippuvuus m
aan- 






soittaa  radan  tarkem
pi linjaus  ja  asem
an paikka  
H
istassa  m
aankäytön suunnittelun lähtökohdaksi. 
Tuottaa m
aankäytön suunnittelun tueksi havaintoja  ja 
 suosituksia liikenteen näkökulm
asta. 
Tuottaa  liikenneverkon  kehittäm




a  päätöksenteon, ohjelm
oinnin  ja 
 jatkosuunnittelun  lähtökohdaksi. 




pänä tuloksena selvityksessä  on 
 esitetty  Ilikennejärjestelm
än kehittäm
ispolku vaiku-




inen käynnistyi elokuussa  2006 
 ja  raportti valm
istui syyskuussa  2007.  
O
rganisaatio  ja  vuoropuhelu 


















en  ja  Vihdin  kunnat  sekä Lohja kaupunki. 
 
Selvitystyötä  ohjasi  hankeryhm
ä,  jonka puheenjohtaja-
na toim
i  Jukka  Peura  T
iehallinnon  U
udenm
aan  tiepiiris-tä. 
 H
ankeryhm
än  työskentelyyn osallistuivat seuraavat 
henkilöt:  
Jukka  Peura,  pj. 	
U
udenm
aan  tiepiiri  
Elisa  Sanasvuori 	
U
udenm
























aan liitto  
Suom



















atti  Kanerva 	
Vihdin kunta 




Lohjan kaupunki  
H
ankeryhm
än  lisäksi asioita käsiteltiin lukuisissa  työpa-
lavereissa  eri  sidosryhm
ien  kesken  ja  työn aikana pidet-
tiin m
yös useita  yhteiskokouksia H
istan  alueen  kaavoi-
tustyön  kanssa. 
Työn lopputuloksia esitellään alueen  asukkailleja  m
aan- 
om
istajille syyskuussa  2007  Espoossa. Täm
än lisäksi 
työn sisältöä käytiin esittelem
ässä Veikkolan asukkaille 
heidän om
assa tilaisuudessa. M
uuta  julkista  tiedotta-
m
ista ei työn aikana tehty, vaan  sen  katsottiin etenevän 
alueiden  kaavoitustöiden  yhteydessä. 
Selvitystyö tehtiin  konsulttityönä Sito  O
y:ssä  .  Liikenne- 
järjestelm
än  kokonaistarkastelusta,  liikenne
-ennusteis-ta, 
 joukkoliikenteestä  ja
  liikennevaikutuksista  vastasi  
Strafica  O
y.  Sitosta  työhön osallistuivat: 
Rauno Tuom
inen 	
projektipäällikkö,  tie-  ja  katu- 
verkkosuunnittelu 
. 	
Seppo  Veijovuori  






















tie-  ja  katusuunnittelu 
. 	
H
anne Strandvall  

















än lisäksi työhön osallistui lukuisia eri  osa
-alueiden 
asiantuntijoita  ja  teknisiä avustajia  Sito  O
y:stä.  
Strafica  O
























Liikennekäytäväselvityksen  laadinta jakautui kolm
een  
pääteem
aan,  jotka olivat  liikennejärjestelm
än  ja  m
aan-
käytön  kokonaistarkastelu,  tie-  ja  katuverkon  tarkastelu 
sekä  radan  linjaustarkastelu.  Teem
at m
uodostivat  vuo-
rovaikutteisen  kokonaisuuden, jossa eri teem
ojen ele-
m
entit  vaikuttivat m
yös toisiin  teem
oihin.  
Työn alkuvaiheessa korostui  liikennejärjestelm
än  ja
  maankäytön 
 kokonaistarkastelu  liikenne
-ennusteineen,  
joka antoi lähtökohdat selvityksessä  tehdylle  tie-  ja  ka-




  liikenneverkon suunnitteluratkaisujen  ja
  niiden 
 vaiheistuksen  suhteen säilyi kiinteänä läpi työn. 
Työn  laadinnassa  oli vahva kytkentä  kehityskäytävän  ja  erityisesti 
 H
istan  alueen m
aankäytön suunnitteluun. 




ukainen  ja  tehokas  ke-
hittäm
ispolku  niin sanotun  neliporrasperiaatteen  hengen 
m
ukaisesti  . Liikennekäytäväselvityksen  lopputuloksena  on 
 esitetty  yleispiirteinen  vaiheittain  toteuttam
ispolku,  
jossa  on  m
ääritelty  liikenneverkon kehittäm
istoim
enpi -




Selvityksessä esitetty  yleispiirteinen  vaiheittain  toteut-
tam




aankäytön  ja  liikenneverkon  suunnittelun ede-
tessä  toteuttam






elsingissä syyskuussa  2007  
U
udenm
aan  tiepiiri 
R
atahallintokeskus  
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Turunväylän (valtatie  1)  ja  Espoo—
Lohja









  DAT 
Täm
än lisäksi suunnittelua ovat ohjanneet valta-





iä  suunnitellaan  ja
  kehite-
tään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri lii-
kennem





iota kiinnitetään liikenne-  ja  kuljetustar-
peen vähentäm
iseen sekä liikenneturvallisuu-
















opean liikenteen junaratayhteyksiä toteutet-






-ja  yhdyskuntarakennet-ta 
 kehitetään väestönkehityksen edellyttäm
ällä 
tavalla  ja  kasvusuunnat  valitaan hyödyntäm
äl-lä 
 joukkoliikenteen,  erityisesti raideliikenteen 
sekä seutua ym




• Yhdyskuntarakenteessa varaudutaan raide
-liikenteen laajentumiseen 
 ja




tuotantoa  ja  työpaikkarakentam

















at  ja  laadittava-
na olevat suunnitelm
at, jotka  on  otettu huom
ioon 












  2006. 
 Työryhm
ä ehdottaa, että noin puolet Suo-
m
en rataverkosta  ja  neljäsosa valta-  ja  kantateistä 
nim
ettäisiin  valtakunnallisesti m











  esityksessä m
erkitty runkotieksi  koko 






Turku on  osa  ratojen runkoverkkoa. 
Päätös runkoverkosta tehdään todennäköisesti 





LJ2007  on  hyväksytty YTV:n hallituk-
sessa  2.3.2007.  PU





Hista,  joka  on  esitetty toteuttavaksi kandes-
sa vaiheessa,  1-vaihe vuosina  2008-2015  aloitet-
tavana  hankkeena  ja  11-vaihe vuosina  2016-2030  aloitettavana 
 hankkeena. Espoon kaupunkirata  on 
 esitetty ensim
m
äisellä kaudella  (2008-2015)  aloitettavaksi hankkeeksi. Lisäselvitystä vaativana 










aan tiepiiri,  1999.  R
aportissa  on  esitetty 
pääkaupunkiseudun kevyen liikenteen verkon  ja
 
sen  osien puutteet  ja  kehittäm
istarpeet. 
Joukkoliikenteen laatukäytävien  to
im
en
  pide- 
selvitys, Tiehallinto, U
udenm
aan tiepiiri,  2003.  




istui vuonna  2001.  Toimenpideselvityksen 
 päätarkoituksena oli jouk-
koliikenteen olosuhteiden kannalta tärkeiden toi-
m
enpiteiden hankkeistam
inen  ja  priorisointi  laatu-
käytäväverkolla ohjel m
ointia  ja














uistio  14.6.2005.  M
uistiossa  on  kuvattu tiepiirin 
pääteiden eritasoliittym




















ihti,  2006.  Selvi-
tys koskee seudullista tieverkkoa  ja  kuntien väli-
siä autoliikenteen virtoja. Työssä  on  tuotettu tietoa 
alueen tieverkon jatkosuunnittelutarpeista sekä 
liikenneverkko-  ja  kysyntäaineistot jatkosuunnitte-lussa 


















aan liitto  2007.  R
aportissa  o
n






















-radan  sähköistä- 
m
inen ja  tasoristeysten  turvallisuuden parantam
i-




ä-  ja liikenneturvalli-
suussuunnitelm
a,  Lohjan kaupunki, Tiehallinto  2007. 
 Suunnitelm






tä voidaan parhaiten tukea  ja  m
itä toim





a  on  pohjana uudelle taajam
aosayleis-




en tieverkko-  ja Ilikenneturvalli-
suussuunnitelm






en kunta  2006.  Suunnitel-
m





alueen  tie-  ja  katuverkon  kehittäm
iseksi. 
Vihdin tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuun-
nitelm
a, Tiehallinnon  U
udenm
aan tiepiiri  ja
  Vihdin kunta 
 2005.  Suunnitelm
assa  on  m
ääritelty 
toim




spoon keskuksen liikenteen yleissuunnitel-ma, 
 Espoon kaupunki  2003.  Suunnitelm
assa  on  selvitetty Espoon keskuksen alueen liikennever-kon 
 kehittäm
istä. 
Pääkaupunkiseudun  ja sen lähialueiden  liityn-
täpysäköintistrategia vuosille  2010  ja
  2025, 




isen tavoitteet, nykyisten  ja 
 lisättävien liityntäpysäköintipaikkojen  m
äärä  ja
  sijainnin sekä opastuksen 
 ja
  valvonnan kehittä-
m








Perttilä, Lohjan keskusta  ja  Virkkala. 
M











aan tiepiiri  2001.  Suunnitelm
assa  on 
 esitetty pysäkkien  ja  niiden yhteyksien paranta-
m
ista sekä kevyen liikenteen väylän rakentam
ista 
Brobackantien  ja  Äm
m
äsuontien  välille m
aantien  110 
 eteläpuolelle. 
Vuonna  2006  valm
istui  LIIkenne-  ja viestintäm
i-
nisteriön esiselvitys  H
elsingin  ja  Turun  välisen  nopean rautatieyhteyden toteuttamisvaihtoeh-
doista.  Työssä tarkasteltiin sekä nykyisen rantara-
dan parantam





  Turun välillä. 
Yhtenä tarkasteltavana linjausvaihtoehtona oli  Tu-
runväylän m





talinjaus  on  ollut lähtökohtana m






aan liitto  2002.  
Selvityksessä  on  esitetty valittu Turunväylän  lm
-








a vuosille  2005-2025, Y
TV
 2005.  V
uosi-
en 2005-2025  m
eluntorjuntaohjelm
a  on  edellisen, 





  esitetty  5
7
  kohdetta, 
joissa m
eluntorjunta  on  tarpeen. Selvityksen suun-
nittelualueella sijaitsee kolm
e vuosina  2016-2025  toteutettavaa kohdetta , Nupu rilantie välillä Karhu-
suo—
Pitkäniitty sekä Turunväylällä M
ylläriniitty  ja
  Nupurinjärvi. 
 Työssä tarkasteltiin  vain  yleisten tei-






aakuntakaavassa (vahvistettu  8.11 .2006) on 
 otettu huom
ioon  rata,  m
oottoritie  ja  rinnakkaistie. 
 
Espoon alueella  o
n
  voim
assa Espoon pohjois- 
osien yleiskaava (vahvistettu  1 996),  josta puuttuu 
ratalinjaus. U
usi ratalinjaus kulkee osittain m
yös 




assa keväällä  2007  nähtävil-
lä ollut kaavaehdotus. H
istan kohdalla  on  tekeillä 
osayleiskaava,  jota  on  tehty tiiviissä yhteistyössä 
täm








kaava  2020.  Veikkolan osayleiskaavan laatim
inen 
aloitettaneen vuonna  2010,  m
utta  jo
  sitä ennen  on 
 tarkoitus selvittää m
uun m
uassa Veikkolan  ja
  Histan 
 välisiä liikenneyhteyksiä kaavoituksen läh-
tötiedoiksi. O
sayleiskaavan laadinnan aikana tut-
kitaan m
uun m
uassa Veikkolan kasvupotentiaali 
rautatien m
andollisen rakentam
isen seurauksena.  Jo 














elan eteläosien yleiskaavoitukseen liittyen 
laadittiin rakennem











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kokeiluun, joka pyritään vakinaistam
aan vuoden  2009 
 alusta lähtien. Kunnan m
uu linja-autoliikenne  on 




voitteena  on  liittyä YTV
:n joukkoliikennejärjestel-
m
ään  koko  kunnan alueella. 
Lähtökohtana suunnittelussa  o
n
 se
,  että liiken
-
nekäytävän joukkoliikenne perustuu bussiliiken-
teeseen. S
uunnitelm

















Tietekniset  lähtökohdat perustuvat Tiehallinnon 
m
ääritelm
iin alueen tieverkon kehittäm
istavoittei-sun, 
 joista keskeisin tavoite  on  turvata Turunväylän 
laatutaso Suom
en tärkeim
pänä kansainvälisenä  ja  valtakunnallisena 
 yhteytenä. Seututie  110 on  seu-
dullinen  yhteys, joka kuuluu U
udenm
aan tiepiirin 
erikoiskuljetusten runkoverkkoon, jolla leveys-  ja
  korkeusvaatimuksena 















  pääosiltaan kaksikaistainen 
vanha m






  katuverkko  liittyy seututien  110 










  11357  (G
um
bölentie),  joka toim
ii yh-
















eikkolantie, Lapinkyläntie),  
joka toim
ii yhteytenä V
eikkolasta etelään  ja
  edelleen Kehä lll:lle Kauklanden suuntaan. 
 S
e  yhdistää myös Turunväylän seututiehen 



























Kevyt liikenne risteää Turunväylän eritasossa  m
oot-
toritieosuudella. Seututie  110 on  kevyen liikenteen 
runkoreitti, jolla  on  erillinen kevyen liikenteen väylä 
Brobackantieltä itään, Veikkolan taajam
an kohdal-





arhusuon alueella  ja  V
eikkolassa  on 
 kevyen liikenteen alikulkuja, m
uualla  on  joitakin 
suojateitä seututien  110  poikki. M
uilla osuuksilla ei 
ole erillistä kevyen liikenteen väylää. 





-tien varrella erillinen kevyen liikenteen väylä. 
N
ykyiset kevyen liikenteen pääreitit  on  esitetty ku-
vassa  3. 
1.4.3 Joukkoliikenne 




  seututie  110  va-
kiovuoroliikenteen laatukäytäviin,  joille  on  asetettu 
tiettyjä laatuvaatim
uksia joukkoliikennejärjestelyil-le 
















  itsekannattavaa, liikennöitsijävetoista  I 
 i i  ke  n fl  että. 
H
istan  aluetta palvelee nykyisin kaksi YTV:n  bus-
silinjaa,  jotka päättyvät Leppävaaraan  ja
  Espoon 
keskukseen. Aam
uisin  ja  iltapäivisin yhteyksiä  on  alueesta riippuen 
 1
-3
  tunnissa. Lähtökohtana  on,  että kaupunkirataa jatketaan Leppävaarasta 
 E
s-
poon  keskukseen, jolloin pääosa H
istan bussilli-
kenteestä syötetään Espoon asem
alle. 
Lähtökohtien perusteella väylien liikenteelliset  ja













/h  nopeustaso.  Tien  palvelutaso  on  vä-








tie  110 on  seudullista liikennettäja  m
aan- 
käyttöä palveleva yhteys, jonka nopeusrajoitus  on 60-80 km/h. 
 Liittym








  otettava huo-
m









aste  on  alle  0,95.  Jonoutum
inen  ei saa haitata 
päätien liikennettä. 
Standardit ohjaavat suunnittelua  ja
  m
uodostavat 
tekniset lähtökohdat tarkasteltaville toim
enpiteille, 
joilla  on  keskeistä tukea liikennekäytävän suunni-
teltua m
aankäytön kehittäm
istä sekä tarkoituksen 
m
ukaisten kevyen liikenteen yhteyksien kehittä-
m
istä. M
yös nykyisten väylien hyödyntäm



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tässä työssä tarkasteltiin  ratalinjausta  ja
  asem
i-












aan  rata  pois Turunväylän  H
is- 
tan  eritasoliittym









oottoritietä  ja  siirretään asem
an paikkaa län-








avaraus  poistetaan  
• 	


















entelä)  sekä  pääteasem
a  Loh- 








  2:  M









  alueella tutkitaan vaihtoehto jossa  rata  linjataan 
 m
oottoritien ali  ja  asem
a sijaitsee  A
m
-mässuon 





















t,  maisema 












 on  koottu Suom
en  ym




















historiallisesti arvokkaat alueet  ja  pohjavesialueet.  
Edellisestä kuvasta puuttuvia kulttuurihistoriallises-
ti m
erkittäviä kohteita ovat lisäksi Suuri R
antatie, 





rata  (nykyisin  R








uiriaisjäännös  tai  m




a-  ja  kultt.hist.  arvokkaat alueet  














  Lohjanharjun luontoalueet  sekä 
 Lohjanharjun pohjavesialue. 
R
atalinja  kulkee  H





























ä  luonnonsuojelualueet  on  muodostettu maanomistajien 
 hakem
uksesta luon-
nonsuojelulain  24 §:n  m
ukaan. 
Työssä  laaditun pituusleikkauksen  perusteella  rata  kulkee 
 K




ja  pohjoispuolella yli  10  syvässä  kallioleikkaukses-sa ja 
 järven yli lähellä  veden  pintaa  kulkevalla  sil-laIla. Kakrlammin 
 suojelualueen reunassa  rata  kul-

























irannassa ratalinjan  koh-
dalla. 
Veikkolan kohdalla uutta  ratalinjaa  rajaavat N
uuk-
sion luonnonsuojelualue  ja  Turunväylä.  



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kuntakaava, joka vahvistettiin ym
päristöm
inisteri- 
ässä vuonna  2006  ja  tuli lainvoim





erkitty uusi  rata ohjeellisen 
tai  vaihtoehtoisen  radan  m
erkinnällä. H







sekä Espoon että V
eikkolan suunnista. V














aakuntakaavan  1. vaihem
aakuntakaava on  te-







varikkoja  ja  term
inaaleja, laajoja yhtenäisiä m
etsä- 
alueita  ja  hiljaisia alueita. K
aavaluonnos oli nähtä-





























  1.  vaihem







 on joukkoliikenteen liityntäpaikka  (liikenne-
alueiden  ja  keskustatoim







eteläosassa  ja  N
um
m





ässuon alueelle  on 




elan  ja  Espoon välille 
















 on  esitetty tarkastelualueen oikeus-
vaikutteiset yleiskaavat. Vaikutusalueella  on  lisäksi 
voim
assa useita valtuuston hyväksym
iä oikeusvai-
kutuksettom










aakuntakaavasta tarkastelualueelta.  




aakuntakaavan liitekartasta  1,  jossa  on  esitetty oikeusvaikutteiset yleiskaavatja osayleis-
kaa  vat.  K








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































en  yleiskaavasta  2020.  
22 	









































akaa  vat  
S
euraavassa kuvassa  on  esitetty tarkastelualueel-la 
 olevien asem
akaavojen  ja
  vireillä olevien ase-
m
akaavojen rajat Espoon  ja  Vihdin alueella. 
Espoon puolella  on  m
andollisesti liikennekäytävän 
suunnitteluun vaikuttavia hyväksyttyjä  ta


















 Turunväylän  ja  N



















akaavat Espoon ase- 
m
an  ja radan  erkanem





  oleva  asem

































Yleiskaa voitus  
V







yleiskaava  2020,  joka  o
n
















  osoitettu keskustatoim
intojen aluem
erkintä,  jota 








nä  ja sen  rinnakkaistienä seututie  110.  K
aavassa  ei ole varausta rautatielle, koska yleiskaavan laa-
tim
isen aikaan ei ollut edes alustavia kaavailuja 
Espoo-Lohja-ratayhteyden tarpeesta. Yleiskaa-
vassa ei ole m



















vuonna  2010,  m
utta  jo  tätä ennen aloitetaan  K
yl-
m










  tällä hetkellä Kirkkonummen voimakkaimmin 
 kas- 
vava  kylä. Alueen toim
innot kytkeytyvät Veikkolan 
palveluihin  ja  m
yös suurin  osa  ajoneuvoliikentees
-tä 
 johtuu Turunväylälle Veikkolan kautta.  
A
  sem
akaa voitus  
Kunta  o
n




uutoksia. Suurin  osa  asem
akaa-
voitetuista  alueista  o
n






  vielä vireillä. 
Liikennekäytävän selvitykseen liittyy Veikkolassa 
viim
eistelyvaiheessa  oleva Perälänjärven asem
a-






än  projektin  selvitysten pohjalta m
andollisen  radan ja sen 
 rakenteiden paikka, m
utta edellä m
ai-
nittua aluetta ei kuitenkaan ole m
erkitty rautatie- 
alueeksi, koska  radan  m
andollinen toteutum
inen  on 
 hyvin epävarm
aa  ja  kaukana tulevaisuudessa. 
K
unta jatkaa neuvotteluja keskeisten viranom
ais-
































































































uva  16.  A
sem
akaavojenja  vireillä olevien  asem
akaavojen  rajat  tarkastelualueella  Lohjan, Espoon,  K
irkkonum
m
enja  Vihdin alueella. Lohjan vireillä olevat 
 asem















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kkuus  se  



































































































 näkyy  siniharm
aalla värillä  ny-
kyinen  asem
akaavoitettu  taajam
a  ja  sinisellä alue
-rajauksella 
 nykyiset laajat työpaikka-alueet. 
ELVI-työn  tarkastelualueella  Lohjalla  on  voim
assa 
seuraavat  yleiskaavat: 
•  Lohjan kunnan yleiskaava, hyväksytty kunnan-
valtuustossa vuonna  1992. 




inisteriössä  vuonna  1988. 
• G






































  ja Lieviön osayleiskaavat,  hyväk-
sytty vuonna  1993. 
• Lohjanharjun osayleiskaava,  hyväksytty vuon-
na  2002.  
U


























enkylän  alueella  on  ollut käynnissä Lohjan  ja 
 V
ihdin m
aankäytön suunnittelua. Yhteistyössä 
laadittu alustava  osayleiskaavaluonnos  oli nähtä-
villä Lohjalla  1 7.3.—
i 5.4.2003.  K
aavoitusta  jatket-tim 
 kum
m
ankin kunnan puolella om
ina  prosessei-
naan.  Loh









istui Lohjalla kaksi  alustavaa 
osayleiskaavaluonnosvaihtoehtoa  (29.11 .2005),  joista toinen 
 on  o
h




enkylän osayleiskaavan  luonnoksen vaihto-
ehdossa  2 on  m





































































































































uva  21.  Lohjan kaupungin m
aankaytön kehityskuva  2025:n  vathtoehto Tasapainotettu  vaihtoehto 
Kuva  22. N
um
m
enkylän osayleiskaavan  luonnos  V



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Turunväylän liikennekäytävän joukkoliikenteen 
perusvaihtoehdot ovat bussiliikenteeseen perus-
tuva järjestelm




lisäkysynnän perusteella sekä Espoosta länteen 
kaavailtuun rataan perustuvat taajam













na  on  bussiliikenne.  Lähtökohtana  o
n
  että kau-
punkirata  on  jatkettu Leppävaarasta Espoon kes-
kukseen. Tässä tilanteessa Espoon asem
alta  on  sekä tiheä, kaikilla asemilla pysähtyvä kaupunkira-
taliikenne H




























sa  linjoista m
uuttuu Espoon ase-
m




istan  ja  N
upurin m




 synnyttää ruuhka-aikana kysynnän  20-30  läh-
dölle  suuntaansa. Liikenne hoidetaan  3
-4
  linjalla, 
joilla kullakin  on  ruuhka-aikaan noin  10  m
inuutin 
vuoroväli.  O
sa  linjoista kulkee N
upurintien kautta  ja osa 
 pikalinjoina  Turunväylän kautta. H
istassa 
kaikki linjat kulkevat keskustan kautta. Tavoitteena  on, 
 että kaikilta H
istan asuinalueilta  on  sekä Nupu-
rintien että Turunväylän kautta kulkevat yhteydet  ja  kaikilla työpaikka-alueilla Turunväylän kautta kul-
kevat yhteydet Espoon keskukseen. Pääosa vuo-
roista kulkee Lom
m




ilassa  on  vaihtoyhteydet useisiin Espoon  ja  pääkaupunkiseudun poikittaislinjoihin. Liityntälin-jat 
 palvelevat sam
alla H
istan sisäisinä yhteyksinä 
asuinalueiden  ja  keskustan välillä. H
istan  ja  N
upu-






atkustaja-  ja  liikennem
ääräen-
nusteiden  taustalla  on  m
aankäytön niin sanottu pe-
rusennuste vuodelle  2030.  Espoon  ja  Kirkkonum
-
m




äärä arkivuorokausitasolla kasvaisi liiken-
nem
alliennusteiden m
ukaan nykyisestä  4  300:sta  6 
 000:een  vuoteen  2030  m
ennessä. Joukkoliiken
-teen 
 kulkutapaosuus  säilyisi ennusteen m
ukaan 




uun pääkaupunkiseudun välillä jouk-
koliikennem
atkoja tehtäisiin arkisin noin  10 000  perusennusteen 
 m
ukaisessa tilanteessa, jossa 
H





ukaan lähes  1 000  joukkoliikenne
-matkaa. Joukkoliikenteen osuus moottoroiduista 
m
atkoista olisi noin  25  %
  koko  vuorokauden osal-
ta. Aam
uruuhkatunnin lähtevien  m
atkojen  osalta 
joukkoliikenteen kulkutapaosuus olisi ennusteen 
m















I  i i  ken  nöi- 
dään  H
elsingistä Lohjalle saakka. Taajam
alii-
kennejunat käyttävä Rantaradalla kaukoliiken-
neraiteita  ja







apaikalla Espoon  ja
  Helsingin välillä. Rantaradan kaukoliikennerai-
teiden kapasiteetin niukkuus asettaa rajoituk-
set vuorotiheydelle. Taajam
ajunat siis kulkevat 
harvakseltaan, m
utta ovat Rantaradalla nopei-
ta. 
K
aupunkiratavaihtoehdossa  jatketaan tulevia 
kaupunkiraiteita Espoosta H
istaan. Kaupunki- 





Tästä syystä kaupunkirataliikenteen tehokas 
liikennöintietäisyys H
elsingin keskustasta ra-























usi kaksiraiteinen  rata 
 erkan
isi  rantaradan kaukoliikenneraiteista 
Espoon  ja  Kauklanden  välillä. Lohjanharjulta koh-
dalta eteenpäin taajam








sesti toteutettava Turun kaukoliikenneyhteys  e
r-kanisi 
 uudelle m
oottoritien käytävään sijoittuvalle 
radalle. U
uden  radan  geom
etrian  lähtökohtana  on  nopea liikenne Helsingin 
 ja  Turun välillä. 
Taajam
ajunaliikenteen vuoroväli  on  ruuhka-aikoi-
na  30  m
inuuttia. Tiheäm








kaukoliikenteen  ja  m
uun taajam
aliikenteen sekaan  on 
 m
yös epävarm
aa sekä nykyisen rantaradan 





ivalla uudella kaksiraiteisella radalla.  A
sia  täytyy 
varm










a  ja  Lohjan kes-
kustan asem





ispaikat olisivat todennäköisesti Espoo, 
K
auniainen, Leppävaara, H
uopalahti, Pasila  ja


























atkustaja-  ja  liikenne-
m
ääräennusteiden taustalla  on  niin sanottu  m
ak-simiennuste, 
 jossa liikennekäytävän m
aankäyttö  on 
 noin  20 000  asukasta  ja  4 300  työpaikkaa suu-
rem
pi kuin bussivaihtoehdon perusennusteessa. 
M







kulkisi vuoden  2030  ennusteen m
ukaan noin  5 500  
m
atkustajaa arkisin. Lisäksi busseissa kulkisi noin  3 600 
 m
atkustajaa. Joukkoliikenteen kulkutapa-
osuus pääkaupunkiseudun rajalla  on 14  %
,  m
ikä  on 















elassa  8  %
-yksikköä, Lohjalla  1 ,5  %
-yksik-







  Nummelan välillä ovat ennusteen mukaan 
 3 800  matkustajaa vuorokaudessa 
 ja  N
um
m
elan  ja  Loh-
jan välillä  2 900  m
atkustajaa vuorokaudessa. 
H




jonta putoaisivat  tarjonta putoaisi noin kolm
annek-
seen bussijärjestelm




an syöttöyhteyksinä  ja  Nupurintien 
 käytävän m
aankäyttöä palvelevina  lm
- 
joina. H
istan  ja  m
uun pääkaupunkiseudun välisiä 
m
atkustajia taajam
ajunalla olisi arkisin noin  6 000.  Bussivaihtoehtoon 
 0
+
  verrattuna joukkoliiken-teen 
 kulkutapaosuus H
istassa  putoaa lähes  2  %
-
yksikköä eli olisi vuorokausitasolla noin  23  %
.  Tä-
m
ä johtuu siitä, että bussijärjestelm
ässä tarjonta 
pääkaupunkiseudulle  on  huom
attavasti tiheäm
pää  ja 









istan  ja  Espoon 
välillä olisi yhteensä noin  11 000  m









  Veikkolan välillä arviolta noin  130  matkustajaa, Histan 
 ja




välillä noin  650  m
atkustajaa junaa kohden. 
V
aihtoehdot Lohjan alueella  
Taajam
aliikenne  päättyy perusvaihtoehdossa Loh-
jan ydinkeskustaan. Täm
än lisäksi  on  tehty kaksi 
vaihtoehtotarkastelua: 
Taajam
aliikenne  päättyy Lohjan keskustan  si-





at Lohjan keskustan 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  vuoden  2030 aam
uruuhka  tunnin  aikana m























































































































äärään Espoon  ja
  Helsingin välillä. 
 
R
ata  liittyy R
antaradan kaupunkiraiteisiin, jotka 
tarkastellussa vaihtoehdossa sijaitsevat kaukorai-
teiden eteläpuolella. Erkanem
iskohdan järjestelyjä 

























Joukkoliikenteen kulkutapaosuus  jää  siten tässä-




si kuin bussivaihtoehdossa. 
K




uruuhkassa olisivat vuonna  2030 H
is- 
tan  ja
  Espoon välillä noin  220  m
atkustajaa sekä 
Leppävaaran  ja  H
uopalanden välillä noin  400  m
at-
kustajaa junaa kohden. 
H
istaan  päättyvän kaupunkirataliikenteen osalta 
tehtiin herkkyystarkasteluja, joissa tihennettiin  juni-
en  vuoroväli  10  m












inen alueen keskelle  ja
  vuorovälin 
tihentäm
inen  10  m
inuuttiin lisäsi joukkoliikenteen 
käyttöä noin  6
  %





äärä nousi yli  30  %
,  mutta lisäys tuli pääosin bussimatkoista. Autolii-
kenteen kapasiteetin riittävyyden kannalta vaiku-
tus osoittautui kuitenkin vähäiseksi: ruuhkasuun-















  tutkittu m
iten joukkolii-
kenteen käyttöön sekä  tie-  ja  katuverkon  kapasi-
























inuutin vuorovälillä liikennöivä  Ii 
 ityntä  linja. 
C.  K








in siten, että noin  60  %
  m
aan- 
käytöstä sijaitsee kävelyetäisyydellä asem
asta 
(m




  kaupunkirataliikenteen pe-
rustyössä  tarkasteltu vaihtoehto, jossa H
istaan 
päättyvää kaupunkirataa liikennöidään  20  m
inuu-
tin vuorovälillä. 
Tarkastelu  on  tehty tekem
ällä verkko-  ja  linjasto-
kuvauksiin  sekä  osa
-alueiden välisiin painotuksiin 
m
uutoksia, joiden perusteella  o
n




istan lähtevien  m

















atkojen  osalta, m
ikä  on  liikenteen kapasi-
teetin kannalta kriittisin tilanne. 
K
aupunkiratallikenteen perusvaihtoehdossa  H
is- 
tassa  syntyy aam
uruuhkatunnin aikana  1 340  jouk-
koliikennem
atkaa,  joista  180 jää  alueen sisäisiksi,  660 
 lähtee junalla m





syntyy vastaavasti noin  3 100,  joista noin  400 jää  alueen sisäisiksi 
 ja  noin  2 700  lähtee m
uualle. 




atka-aikaa  4,2-8,3 
 %
.  Vaikutus ei ole täm
än suurem
pi, koska 
perusvaihtoehdossa lähes puolet joukkoliikenne-
m








uruuhkatunnin aikana lähtevien  matkojen 
 osalta joukkoliikenteen kulkutapaosuutta  1,2-1,8 
 %
-yksikköä eli lisäävät joukkoliikennem
at-koja 
 4,3-6,0  %
. 
H
istasta  lähtevää ruuhkasuunnan henkilöautolii-
kennettä vaihtoehdot vähentävät  1,9-2,6  %
.  
Eniten vaihtoehdot vaikuttavat junien  ja
  bussien  väliseen kuormitustasapainoon. Vaihtoehdot 
 Ii-
säävät aam





elsingin suuntaan  18-38  %
.  Vastaavasti 
bussien m
atkustajam
äärät vähenevät  14-38  %
.  
Suurin m
erkitysjoukkoliikenteen käyttöön  on  tulos-
ten  perusteella junaliikenteen vuorovälin tihentä-
m
isellä  20  m
inuutista  10  m
inuuttiin  (50  m
atkaa/h).  Aseman sijoittaminen maankäyttöön nähden kes-




















delle  2030  eri vaihtoehdoissa  on  esitetty taulukos-
sa  3.  
H
enkilöautoliikenteen  ja  liikenneväylien  kapasitee-
tin riittävyyden kannalta vaihtoehdot eivät synnytä 
m
uutostarpeita tehtyihin suunnitteluratkaisuihin  tai  päätelmiin. 
Joukkoliikenteen  käytön kannalta lähes kanden 




  kohtalaisen m
erkittävä.  Ju
-




ät,  sillä  vaihtoehdoissa  B




äärät ruuhkasuunnassa  kas-
vavat  30-38  %
. 
Liikennöintiä tihentäm






aan voidaan siis joukko- 
liikenteen kulkutapaosuutta nostaa selvästi. Tätä 
tulee pitää jatkosuunnittelun osalta tärkeänä  ta
-
voitteena.  













atka-ajan perusteella, joten 
raideliikenteen m
uut palvelutasotekijät bussiliiken-
teeseen nähden, kuten täsm
ällisyys lähtö-  ja  m
ää-
ränpäässä eivät vaikuta kulkutapajakaum
iin. N
äin  ollen 
 on  m





























 jää  K
irkkonum
m
en  ja  Espoon rajalla nykyi-
selle noin  8
  %







istan liikenteen joukkoliikenteen kulkuta-
paosuuden noin  25  %
:iin,  jolloin joukkoliikenteen 
osuus  koko  käytävän liikenteestä K
ehä  111:n  koh-





-rata  toteutuu, nousee joukko- 




en  ja  Espoon rajalla noin  3
  %
-yksik-
köä (kasvu  40  %
)ja
  K
ehä  111:n  kohdalla noin  2
%
- 
yksikköä (kasvu  12  %
)  verrattuna bussivaihtoeh-
toon. 
H
istaan päättyvässä kaupunkiratavaihtoehdossa 
liikennekäytävän joukkoliikenteen kulkutapaosuut-ta 
 voidaan m
erkittävästi nostaa  vain,  jo
s  H
istan  alueen maankäyttö kytketään tehokkaasti ase-
m




ääristä  ja kul-
kutapaosuuksista  eri vaihtoehdoissa  ja  poikkileik-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  Suunta  2
  yhteensä  














































Ajoneuvolilkenteen  osalta  o
n







  2030  perusennusteen  
lähtökohtana  o
n
  luvussa  3
  kuvattu m
aankäytön 
perusvaihtoehto. Tässä vaihtoehdossa rataa ei ole 
toteutettu Histaan  tai  Lohjalle. 
M
aksim





aankäytön kehityksen luvussa  2
  kuvatulla tavalla, muun muassa Hista 
 on  oletettu 
toteutuneeksi  koko  m
itoituksensa  osalta. Tässä 
vaihtoehdossa Lohjan  rata on  oletettu toteutuneek-si, 
 m






















  kaikissa tarkasteluissa oletettu 
toteutetuksi kolm




































































—  S  


























































Kuva  28.  AutolIIkenteen kuorm






























































































4C0C 	•  
do 	
.,Sl  
Kuva  29.  Autoliikenteen kuorm
itusennuste vuoden  2030  perusennusteella  (0+),  ei lisäkaistoja eikä uutta H
istan 
liittym


































































Kuva  30.  Autoliikenteen kuorm
itusennuste vuoden  2030  perusennusteella  (0+),  Turunväylällä  uusi liittym
ä  H
is- 
tassa  sekä kolm
annet kaistat välillä H
ista—










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kapasiteett  3+3 
6300  




2100 U  
-  0  





















uva  37. 	
Yhteenveto Turunväylän ruuhka liikennekuorm
ituksesta eri ennustetilanteissa. 




























  utoliikenteen kuorm
itusennuste m
aksim





ehä  111:n  eritasoliittym
ä  parannettu.  
K




  35  tarkennettuna H
/stan kohdalta  
Taulukko  4.  Liikenteen koostum
usja m
atkustajam
äärät eri tarkastelukohteissa sekä H
istanja N























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  liikenteen sujuvuutta. Liittymiä parannetaan 
 ja










































































































































































































































































































































































































































































akistava liikennealueen  raja 20 m
 	
austava nkenneaIu
een raia  20 m
  
Kuva  40.  S
eututien  I I 0  periaatteellinen poikkileikkaus  2+
2-kaistaisilla jaksoilla.  
Kuva  41.  S










































istan  alueen liikenneyhteyksien toim
ivuuden kan-
nalta kriittinen kohta  on  H
istan eritasoliittym
ä  ja sen  poikittaisyhteys 
 Turunväylän yli, jonka lähekkäin 
sijaitsevat  tasoliittym










nen yhteys  seututien  110  (N





än  kautta  T
urunväylälle  H
elsin-
gin suuntaan.  S









än länsipuolelta Siikajärventien kohdilta. 
H
istasta  Veikkolaan tarvitaan m
aankäytön kehitty-
essä Turunväylän  pohjoispuoleinen  yhteys Perä
-
länjärven länsipuolelle (Päivärinteentie)  asti. Yh-
teyden paikka  on  m
ääriteltävä yhteistyössä m
aan-
käytön suunnittelun kanssa. 
Veikkolan  eritasoliittym
än  pohjoispuolelle suunni-
teltua  m
aankäyttöä  varten Veikkolan  eritasoliitty-mää on 
 m
uutettava. Turunväylän  ja  seututien  110  välinen 
 yhdystie  1131  (V
eikkolantie) varaudutaan  parantamaan 
 2+2
-kaistaiseksi.  
Veikkolaan  on  esitetty m
yös läntisen  eritasoliitty-män 
 rakentam
ista Turunväylän  ja
  seututien  110  risteyskohtaan . Eritasoliittymää 
 ei ole m
andollis-
ta toteuttaa  T
urunväylälle  asetettujen tavoitteiden 
m
ukaisesti, koska  liittym
än
  etäisyys nykyiseen  
Palojärven eritasoliittym







  alustavasti 
tarkasteltu Vihdin  tieverkkoselvityksen  laatim
isen 
yhteydessä  ja  siinä ei todettu olevan m
yöskään  lii-




















inen edellyttää  seu
-
tutien  1 1 0  siirtäm
istä Veikkolan länsipuolella  ja  Sii-
kajärventien linjauksen  siirtoa. Veikkolan  länsipuo-
lelle seututietä  110  täytyy  linjata  uudelle paikalle 
Turunväylän  ylikulkusillan  länsipuolella, koska  ra-
ta  leikkaa  seututietä  110.  R
adan  toteuttam
iseen 
saakka  tie  voi säilyä nykyisellä paikallaan.  
Siikajärventie  voi säilyä nykyisellä paikallaan  ra-
dan  toteuttam
iseen saakka.  R
adan ja  Turunväylän  
korkeusasem
an  vuoksi  Siikajärventietä  esitetään 
siirrettäväksi noin  300  m
etriä länteen nykyisestään, 




  nykyisin yhteensä 
kuusi  tasoristeystä  suunnitellun rataan  liittym
isen  ja 
 Lohjan asem
an välillä. Teistä kaksi  on  m
aantei-tä 
 (yhdysteitä)  ja  niillä  on  puolipuom
ilaitteet. Y
k-
sityisteillä  ei ole  varoituslaitteita.  Lohjan asem
an  ja 
 Virkkalan asem
an välillä  on  viisi  tasoristeystä,  
joista kolm
e  on  varoituslaittein  varustettuja m
aan-
tien  (yhdysteitä) tasoristeyksiä. Yksityisteillä  ei ole  
varoituslaitteita . Tasoristeysten poistosta  on  tehty  
tasoristeysselvitys  vuonna  1 996.  Kaikkien  tasoris-
teysten  poistam
inen ennen tiheän  henkilöliiken
-teen 
 aloittam
ista  on  suositeltavaa.  T
asoristeysten 
poiston  kustannukset ovat m





et  rinnakkaisyhteydet  














böleen  kulkevan, Turunväylän  ete-





erkittävästi  keventänyt  Turunväylän liikenne- 
kuorm
itusta, m



















Seututien  110  varrelle m
uodostetaan jatkuva  seu-










eteläosien kautta  M
yllylam
m
elle,  jossa väylä liittyy 
valtatien  25  varrelle toteutettavaan  väylään.  Kevy-
en liikenteen väylän  on  suunniteltu sijoittuvan  seu-
tutien  110  pohjoispuolelle  B
robackantien  ja  H
istan 
itäosien  välillä,  H
ista
n
  uuden  eritasohiittym
än  ja
  Veikkolan välillä sekä valtatien 
 2
  länsipuolen  ja
  Myhlylammen 
 välillä.  H
istan  kohdalla sekä Veikko- 
Ian  ja  valtatien  2  välillä väylän  on  ajateltu sijoittu-
van  seututien  110  eteläpuolelle. Kevyen liikenteen  






ella  tarvitaan uudet  alikulkusihlat  
Hanko—
Hyvinkää-rautatien  ja  valtatien  25  risteys- 
kohtiin.  Seututien  110  ali  tai  yli tehdään  risteyssilto-ja 
 ainakin  H
istan, B




ien kohdille.  M
aankäytön suunnittelun yhtey-





in  puoleisille  kevyen liikenteen  järjestelyille  aina-
kin  H
istan  ja  Kehä  111:n  välillä. 
Täm





an  ja  Siikajärventien kohdille  tehdään uudet  Tu-






lyjen  yhteydessä tehdään uusia kevyen liikenteen  
väyhiä  ja  suojateitä.  
Ku n  Veikkolan  eritasoliittym
ään  tehdään  vaihtopy- 
säkit  linja
-autoliikenteelle  tai  kun  m
aankäyttö laa- 
Kuva  42.  N
ykyistä kevyen lIIkenteen väylää jatketaan 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KA LLIOLEIK  K A US  
T











































































  kaksiraiteinen sekaliikenne
-rata. 
 K
























at  ja  pakkopisteet 
 
R
adan  linjauksen  vaaka-  ja  pystygeom
etrian  suun-
nittelun lähtökohtana  on H
elsinki—
Turku
-radan  esi-selvityksen yhteydessä vuonna 
 2005  tehty linjaus- 
tarkastelu. Välillä Espoo—


































































I a:  
R
atalinjan geom
etrian  suunnittelun pakkopisteinä  on 




















a uuden Lohjan  radan ja 
 rantaradan välillä. Esitetyt ratkaisut eivät 
vaadi m
uutoksia Espoon asem
an laituri-  tai  kevy-

























väylä  ja  valtatie  2  
Ratalinjan  suunnittelussa  on  lähdetty siitä, että  ny-
kyiselle Turunväylälle  ei tarvitse tehdä m













päristöllisistä  syistä johtuen  o
n
 





issä  se  oli m
uiden rajoitteiden osalta 
m
andollista. Valtatien  2  osalta lähdettiin siitä, että 
Palojärvellä parhaillaan rakenteilla olevaan osuu-
teen ei tehdä linjaus-  tai  tasausm
uutoksia.  
K













Ratasuunnittelun  lähtökohtana  o
n
 se
,  että suun-
niteltavan H
istan asem
























uuksion kansallispuiston eteläraja  ja N
atura
-alue 
rajasi osaltaan ratalinjaa pohjoisen suuntaan. M
yös 





a  ja  asem
a  
Ratasuunnittelun  lähtökohtana  on,  että V
eikkolan 
asem
a sijoitetaan nykyisen taajam
an ulkopuolelle  ja 
 m






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Kehä  Ill-H
ista  
27,7 
Rata, 2-raiteinen  osuus  
.
 Hista-Palojärvi  
18,3 
Rata, 1
-raiteinen  osuus  
Seututie  110 
26,0  










bälentie-Hista (Siikajärventien  liittym
ä)  
13,0  
SilIat  yhteensä  
.








Radan  sähköistys 
Rinnakkaisväylät Hista -Veikkola  
8,0  


































Työssä  on  m
ääritelty  m
eluntorjuntaa  vaativia koh-
teita.  M
eluntorjunnan  yksityiskohtia  on  tarkennet-
tava  huom
attavasti  jatkosuunnittelun  yhteydessä. 
Liitteessä  3
 on  esitetty  m
eluvyöhykekartat  vuoden  2030 
 ennustetilanteessa  nykyisillä  m
elu
esteillä  sekä nykyisillä että 
 suunnitelluilla esteillä.  Turun-
väylän varrella  m




etriä korkeaa  m
eluaitaa,  jos  tie-
dossa ei ole ollut tarkem
pia tietoja suunnitelluista  meluesteistä. 
M
eluesteitä  on  esitetty  Turunväylälle  nykyisen asu-
tuksen  ja
  H
istaan  suunnitellun uuden asutuksen  kohdille 
 sekä  seututielle  110  (N
upurintie) N
upurin  ja 
 H
istan kohdille.  
Espoo  o
n
  teettänyt kaupungin alueelta  m
elusel-
vityksiä,  jotka koskevat Turunväylän  ja
  seututien  
110  liikennekäytävää  K
ehä  111:n  ja
  H
istan  välillä. 
Selvityksiä  o
n
  hyödynnetty tässä työssä. U
udet  meluesteet 
 Espoon alueelle  on  m
allinnettu  näiden 
selvitysten  m
ukaisina.  Turunväylän varren nykyisiä  meluesteitä 
 o
n
  varauduttu siirtäm
ään K
ehä  111:n  eritasoliittymäalueella. Siirtotarpeet tarkentuvat 
jatkosuunnittelussa.  
Espoon alueen ulkopuolella  m
eluntorjuntaa edel-
lyttäville  paikoille  o
n
  m
allinnettu  viisi m
etriä kor-
keat  m








eluntorjuntaratkaisuiden  tarkastelua.  
N
upurinjärven  kohdalla m
elua torjutaan kaavan 
toteuttam








 on  lisäksi esitetty  2,5-3  m
etrisiä m
eluseiniä.  Näillä 
 esteillä  pystytään suojaam
aan  N
upurinjär-yen 
 itäpuolelle suunniteltu  asuinalue. 
H
istan  kohdalle  on  Turunväylälle  esitetty noin vii-
den kilom
etrin  m




vallin ja  aidan yhdistelm
ää, joka kaventaa  m
elualu
-etta 
 noin  500  m
etristä noin  250  m
etriin.  S
uojaus  on  lähtökohtana alueen 
 tarkem
m
alle  suunnittelulle. 
Turunväylän eteläpuolelle  K
olm
iperän  järven koh-
dan  m
eluntorjuntaratkaisut  täytyy tarkentaa jatko- 
suunnittelussa, koska järven  eteläpuolen  asutuk-
sen kohdalla  m
elu
n
  ohjearvot  ylittyvät  selvästi. 
Kohde  on  m
eluntorjunnan  kannalta ongelm
allinen 
alueen  korkeussuhteiden  vuoksi. M
elua täytyy to-
dennäköisesti torjua sekä  Turunväylältä  että  seu-
tutieltä  110.  
Veikkolan kohdalla  on  osoitettu uusia  m
eluesteitä  noin kanden kilometrin 
 m
atkalle  Turunväylän ete-
läpuolelle.  S
uojaus  on  m







 kohdalla  m
elualue  kapenee noin  600  m
etristä 
noin  200  m




asutus saadaan suojattua  varsin  hyvin. 
Veikkolan kohdalla Turunväylän pohjoispuolelle, 
jossa  o
n
  ratavaraus,  ei tässä selvityksessä ole 
osoitettu uusia  m
eluesteitä,  koska  ratavalli  o
n
  korkea 
 ja  toim
ii siten  Turunväylältä  tulevan  m
elun  esteenä. Tällaisena 
 m
allinnetussa  tilanteessa  m
e
-lualueelle 
 jää  m
uutam
ia yksittäisiä  asuinrakennuk-sia. 
 K
oska  radan  toteuttam
isesta ei ole päätöksiä,  melun 
 torjunta Turunväylän pohjoispuolelle  on  tar-
peen toteuttaa  radasta  riippum
atta. 
Veikkolan  ja
  Palojärven  välille  o
n
  osoitettu  m
e
-
luesteitä  noin  2,2  kilom
etrin  m




  tässä  liikennejärjestel-
m
äselvityksessä m
allinnettu  viisi m
etriä korkeiksi  meluseiniksi. Esitetyllä meluntorjunnalla melualue 





noin  200  m
etriin, jolloin asutus saadaan suojattua  varsin 



















iskustannukset  on  arvioitu  tie
-  ja  katu- 
verkon parantam
iselle sekä  radan  rakentam
isel-
le. Kustannukset ovat alustavia  ja  ne  tarkentuvat 
jatkosuunnittelussa ,  kun toim
enpiteiden yksityis-
kohdat  tarkentuvat. Tarkkuustasosta  johtuen  o
n
  lisätyö- 
 ja
  m
uutosvarausten  sekä  riskivarausten  osuus 
 kustannusarviossa  yhteensä  20  %
.  R










  tasoristeysten  poisto  ta
r-kastelulla 
 osuudella.  
R
akentam










-  ja  katu
verkko  
Tie-  ja
  katuverkon parantam
iskustannukset  o
n






istan katuverkon  osalta kustan-
nuksissa ei ole m
ukana kuin  H
istan eritasoliittym
ä.  Tässä kohdassa 
 on  käsitelty hankkeen  tavoitetilan  kustannukset 




inen.  Jos  luvussa  6.4  esi-
tetty  vaiheistus  m
uuttuu,  se





isselvityksessä  esitetyn ratkaisun  raken-
tam
iskustannusten  suuruudeksi  on  arvioitu  tie-  ja  katuverkon 
 toim
enpiteiden osalta noin  82  m
iljoo-
naa  euroa. K
ustannusjaosta Tiehallinnon  ja  kunti-













-rautatieyhteyden  esiselvityksen  osana teh-




  arvioitu  3
1
9
  miljoonaa 
 euroa,  josta Espoon  ja  H




iljoonaa  euroa.  Uuden 
 radan  rakennuskustannuksiin  o
n
  laskettu 
kaikki  radan,  asem
ien  ja  risteävien  teiden aiheut-
tam
at kustannukset.  R
adan  aiheuttam
ien uusien  tieosuuksien 






-radan  osalta  on  laskettu  tasoristeysten poiston, 
 asem
ien  ja  päällysrakenteen  vaihdon aiheuttamat kustannukset. Lähtökohtana  on 
 pidetty sitä, että H
anko-H
yvinkää
-rata on  täl-
löin  jo  sähköistetty.  Laskenta  on  tehty  in.infra.net-ohjelmiston 
 hankeosajaolla  josta  on  tehty seuraa-



































Taulukko  5.  Esitettyjen toim
enpiteiden kustannukset  hankeosittain  (m
aku. 	





  rakennuskustannukset (rakennuskustannusindeksi  1 30, 2000 I 00).  
m












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Turunväylän (valtatie  1)  ja  Espoo—
Lohja































  polttonesteiden satavuuteen  ja
  hintaan 
liittyviä epävarm
uuksia, joista useat toteutuessaan 
aiheuttavat haasteita nykyisenkaltaiselle henkilö-
autoilukulttuurille. M
yös pääkaupunkiseudun  tie
- 
ja  katuverkon  ruuhkautum
inen sekä m
andolliset 
tienkäyttö-  tai  ruuhkam
aksut  vahvistavat joukkolli-
kenteen  ja  erityisesti raideliikenteen kilpailukykyä  ja 
 käyttöä  ja  lisäävät m
atkustajam
ääriä. 












teessa raideliikenne ei ole toim
iva ratkaisu. 
H





aankäyttö tulee kytkeä tehokkaasti ase-
m
aan. Täm
ä voidaan tehdä sijoittam
alla m
erkittä-
vä  osa  alueen m





 ulkopuolelle jäävä m




ä edellyttää sekä 
junan että liityntäbussin tiheää vuoroväliä. 






istan alueen tarpeisiin. Etääm
-
pänä keskustasta olevat alueet jäävät liitynnän va-










naisesti eroa palvelutasoltaan taajam
aliikenteestä, 
m
ikäli vuoroväli  jää 20  m
inuuttiin. Tavoiteltavaa oli-
si  tiheä  10  m
inuutin vuoroväli yhdistettynä asem
an 




istan asukkaille  ja  työpaikoille, 
vaikka m
atka-aika junalla H






nilla. Tiheävuorovälisen kaupunkirataliikenteen 
jatkum










andollinen  rata  ja sen  taajam
aliikenne  lisää sel-
västi joukkoliikenteen käyttöä. Toteutuessaan  rata  kuitenkin todennäköisesti kiihdyttää maankäytön 
kehittym
istä alueella, jolloin m
yös henkilöautolii-
kenteen m
äärä uhkaa kasvaa. M
aankäytön lisäys 
Kuva  51 .  M




näyttää synnyttävän nykyisten liikenne-ennuste-
m
allien  perusteella enem
m
än tieliikennettä, kuin 
joukkoliikenteen lisääntynyt käyttö sitä vähentää.  Rata 
 ei siten välttäm












nen  on  tärkeää turvata kaikilla asem
apaikoilla. 
Espoo—
Lohja-radan  taloudellisesti tehokkaan lii-
kennöinnin haasteena  on  m
atkustajam
äärien  suu-




äärät Veikkolan länsipuolella ovat ennusteiden 
m
ukaan  vain  noin neljäsosa H




Tässä yhteydessä tutkitut vaihtoehdot eivät kata 
kaikkia m





  yhdistää 
H





ikäli ratkaisu osoittautuu toteuttam
iskelpoisek
-si, 












  luo m
andol- 
lisuuden  kehittää rataan  ja
  joukkoliikenteeseen 
tukeutuvaa alueidenkäytön  tavoitteiden m
ukais-
ta yhdyskuntarakennetta. Täm





-radan  vaikutukset 
 ja  yhteiskuntataloudellinen tehokkuus 
riippuvatkin olennaisesti m































Turunväylän liikenne kasvaa m
aankäytön kehi-
tyksen  ja




isen lisäksi liikennekysyntää voidaan 
m
erkittävissä m






jolloin  osa  ruuhka-ajan kysynnästä ohjautuu jouk-
koliikenteeseen  tai  ruuhkahuippujen  ulkopuolelle. 
Ruuhkam
aksut eivät ole kuitenkaan liikennekäytä-
väkohtainen ratkaisu, vaan ovat  osa koko  pääkau-
punkiseudun liikenteen  hallinnan  keinovalikoim
aa.  
Tavanom
aiset liikenteen  hallinnan  keinot Turun-
väylän liikennöitävyyden ylläpitäm




uutta ei kyetä 
säilyttäm
ään m











aan ne eivät kuiten-




daan ruuhkahuippuina liikennettä ohjata rinnakkai-
selle seututielle  110,  jolla  on  vapaata kapasiteettia 
Veikkolan  ja  H
istan  välillä. Tienvarren ym
päristö ei 
m
yöskään ole erityisen herkkää tilapäiselle läpikul-
kuliikenteelle. Lisäkaistat  on  m
andollista toteuttaa 
jäsentelem
ällä Turunväylän tietilaa niin, että väy-
lälle saadaan  3+3
-kaistaa  suuntaansa.  S
e  paran-
taisi liikenteen sujuvuutta  ja
  kaistat  voisivat olla 




issä sekä tien 








ista tieosuuden ruuhkista  ja  on-
gelm
ista voidaan tehostaa. 
Liikenteen hallintatoim




löin  on  todennäköistä, että m
oottoritiellä esiintyy 
ajoittain seisovia jonoja, joista varoittam
inen  o
n
  liikenneturvallisuuden kannalta olennaisen tärke-
ää. H
äiriötilanteiden hallinnalla parannetaan m
yös 
väylän toim
ivuutta, kun ruuhkatilanteet vähenevät  ja 

























  toisen portaan toimenpiteitä 
 on  käsitelty m
yös lu-
vuissa  6.2  ja  6.3.  Keskeisenä lähtökohtana kehit-
täm
ispolun toteuttam
isessa  on,  että uusien aluei-
den toteuttam





an tehokas joukko-  ja  kevyen liiken-
teen käytön palvelutaso sekä riittävien lähipalve-
luiden turvaam







isen  tai  hinnoittelun kautta. 





aankäyttöä ei tulisi voim
akkaasti kehittää 
ilm







aankäyttö alkaisi kehittyä 
Kehä U
I:lta länteen päin, koska kuitenkin pääosa 
alueen tulevista asukkaista käy töissä Kehä  111:n  sisäpuolella. Tämä vähentäisi kokonaisuudessaan 
liikkum
is-  ja




päristön kannalta edullista. Toisaalta asia 
saattaa olla ristiriidassa kuntien kehittäm
isperi-




periaatetta jonkin verran, m




  niiden kehittäm
inen 
ovat m
yös tärkeitä ensivaiheen toim
enpiteitä, m
i-
























  nyt käytössä m
uuttuvat  no-




  esitetään täydennettäväksi 
kandella m
uuttuvalla varoitus-  ja  tiedotusm


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kehittyvien alueiden suunnittelu  
E  m
ukana 
Tehdään  koko  ajan  m
aankäytän  suunnittelun  yh- 
. 	





















Kaupunkirata  Espoon keskukseen 
Ei m
ukana 






















istuttua vuoden  2012  tienoilla.  
Histan  rakentum















uijalassa,  Perttilässä, Lohjan kes- 






isen yhteydessä vuoden  2020  























Vuodesta  2008  eteenpäin.  
nen  Espoossa, Kirkkonum
m
ella,  Vih-  
tiekäytävän 
dissä  ja  Lohjalla 
kehittäm
isessä  




























Turunväylän liikenteen  hallinnan ja  tie- 
0,5  













• •  U
  
_________________________________ _____________  
2015  jälkeen.  
______ ______ ______  
Liikenteen ohjaus ruuhka-aikoina seutu-  
-  
Vuoden  2020  jälkeen, ellei  Turunväylälle  ole tehty 
tielle  I 10  Veikkolan  ja  Am
m
ässuon välil- 
lisäkaistoja Histan  ja  Palojärven  välille.  
U
  •  U
 
lä






























Kevyen  liikenteenyäylä seututielle  1 1 0 
3,0  
Tarve riippuu  Histan  alueen toteuttam
isesta. Väylä  
Brobackantien  ja  Am
m
ässuontien liitty-  
on  toisaalta tarpeellinen  jo  nyt. Toteuttam
inen  vuo - 
m
ien  välille liittym
ä-ja  linja -autopysäkki-  









ässuon  nykyisen  eritasoliittym
än  
1 ,0  
Riippuu  Histan  alueen toteuttam




ä  toteutetaan  ja  Am
m






_________________________________ _____________  
tä  ei tarvita. Toteuttam
inen vuosina  2012-2015.  
______ ______ ______  
Kapeat  lisäkaistat Turunväylälle  (kol-  
2,0  
Kaistat  ovat tarpeen vuoden  2010  jälkeen ilm
an  
m
annet kaistat) tietilan jäsentelyllä  His-  
Histan rakentum
istakin.  Jos  lisäkaistat  voidaan  
tan  ja  Kehä  111:n  välille 
toteuttaa  kehittäm












Tarve riippuu alueen  m
aankäytän  rakentum
isesta  
Histan  ja  Kehä  111:n  välillä  1-vaihe  
mm.  Nupurinkartanossa  ja  Histassa.  Toim
enpiteitä  






  •  
_________________________________ _____________  
sina.  Toteuttam
inen  2010-2020.  
______ ______ ______  
Kevyen liikenteen väylä  seututien  1 10 
3,0  
Histan  ja  Veikkolan m




ästä  Veik-  
väylän tarpeeseen. Toteuttam
inen vuosina  2015—
 
kolaan  liittym


























































































Seututien  1 10  parantam
inen Veikkolan  
1 ,0  























iseen. Voidaan  






assa vaiheessa. Arvio  toteuttam
i- 
• •  U
  
_______________________________ _____________ 

















iseen. Voidaan tehdä  useam
- 
m
assa  vaiheessa. Arvio toteuttam
isesta vuoden  






2015-2020  jälkeen.  
______ ______ ______  
Veikkolan  eritasoliittym










Turunväylän pohjoispuolelle.  Liikenteellisen  tar- 
yhteys  seututielle  110 
peen  m
ukaan (ilm
an  pohjoispuoleista m
aankäyt-  
U
  •  U
  
töä) lisäkapasiteettia  tarvitaan vuoden  2030  tienoil- 
__________________________________ 
______________  
la.  Voidaan toteuttaa useam
m
assa vaiheessa.  
______ 





ääntellään  erillisen suunnitelm
an perusteella.  
U
  • • • • 
____________________________________ 
Osa  toim
enpiteistä ajankohtaista  jo  tällä hetkellä.  
_______________ 	
______ ______ _______  


















































Histan  uusi  eritasoliittym









inen  Hel-  
liikenteen  vaihtopysäkit  voidaan toteuttaa  vaiheit- 
singin  suuntaa  palvelevaksi suuntaisliit-  
tam.  Toim
enpiteiden tarve 	




isestä  ja  ne olisivat tarpeellisia m
elko pian  
Histan  rakentam
isen alettua. Toteuttam
inen  vuo- 
________________________________ 
_____________  
den 2012  jälkeen.  
______ ______ ______  
Turunväylän  lisäkaistat  (kolm
annet  kais-  
18,0  
Kehä  111:n  eritasoliittym
än kaksikaistaiset erkane- 
tat)  Hista—
Kehä  Ill  m
ukaan lukien Kehä  
m
isetja liittym








an  Histan rakentum
istakin.  Kehä  111:n  eri- 
tasoliittym
än  parantam
inen ajankohtaista vuoden  
__________________________________ 
_____________  
2025  tienoilla.  
______ 
______ ______ 







ja  Brobackantien  välille  
nen.  Rakentam
inen ajankohtaista arviolta vuoden  
__________________________________ 
_____________  
2020  jälkeen.  
______ 
______ ______  




inen ennen vuotta  2030.  
m
















joispuolelle Histan  ja  Veikkolan välille  
______________ 
nen.  Arvio rakentam




























Vuoden  2025  jälkeen.  
______ 










tokset  Siikajärventiellä  ja  Veikkolan  län-  
Toteuttam
inen vuoden  2025jälkeen. 
sipuolella
_______________ 







,  josta tiejärjestelyjen osuus  82,0 M
























inen ennen vuotta  2015 
11=  Toinen  kiireellisyyslu
okka,  toteuttam
inen vuosien  2015-2020  välillä  
I I 1=  Kolm
as  kiireellisyyslu
okka,  toteuttam




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ista  ja  
. 	









































































Kuva  55.  Asetetut liikennejärjestelm



































































la ratalinjauksen kohdalla  on  liito-oravahavaintoja, 
joten  rata  saattaa heikentää liito-oravien elinalu-
eita. 
Liikennekäytävän  toim











uutoksia aiheuttavat korkeat ratasillat, jotka m
e-








enkylän peltojen yli m
enevä 
noin  2,6  kilom
etriä pitkä  ja  enim
m
























  hyvä joukkoliikenteen palvelutaso vähentä-






aankäytön  ja  joukkollikenteen toteuttam
is-ratkaisuista, jotka suunnittelualueella ovat vielä 


















et  ylläpitävät liiken-
nejärjestelm
än tehokkuutta  ja





ä taloudellinen tehokkuus riippuu m
aan-


























vassa  55  esitetyt liikenne-
järjestelm













daan riittävä rahoitus liikenteen  ja  m
aankäytön  si-
tä  edellyttäessä.  Toim
enpiteet helpottavat kevyen 
liikenteen  ja
  joukkoliikenteen  käyttöä  ja




kenteelle saadaan riittävä palvelutaso m
uun  m
u-
assa vuorovälien  suhteen. Toim
enpiteet turvaavat 









päristävisio  toteutuu m
elko hyvin. Liikenteen 
sujuvuuden turvaam
inen vähentää päästöjä  ja  pa-
rantaa energiatehokkuutta sam











as työpaikoista lisää liikkum
istarvetta  ja  siten  energian 
 kulutusta. 
Toim




















, koska toi  m
en-
piteet  tukevat joukkoliikenteen kehittäm
istä sekä 
bussi- että junaliikenteen osalta. 
Toim
enpiteet tukeva  t  hyvin turvallisuusvision 
toteuttam
ista etenkin kevyen liikenteen osalta, 



















dellisuutta,  koska ruuhkautum
inen  ja  onnettom
uu-
det vähenevät. Toisaalta toim
enpiteet edellyttävät 
m






ohjanneet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-teet 




ää  on  suunniteltu  ja  kehitet-
ty kokonaisuutena, joka käsittää eri liikenne- 
m




aankäyttö. Selvityksessä  o
n
  kiinnitetty huo-
m





vytliikenne, bussiliikenne, junablikenne). 
S
el vit ys  tukee sellaista alueiden käyttöä, jolla 
turvataan olem








el vit yk sessä  o
n







peallejunabiikenteebbe suunnitebiulla  radalla. 
S








  yhdyskuntarakenteen kehittämistä väestönke-
hityksen edellyttäm
ällä tavalla. S
elvityksessä  on 
 tarkasteltu yhtä kasvusuuntaa  ja sen  jouk-
koliikenteen  hoitam
isen toim
enpiteitä  tie-  ja ra-
taverkobla.  
S
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